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Aethusa meum...............................104
Agaricus chantarellus ........................ 248
Allium porrum...............................119
Allium scorodoprasum ....................... 122
Andromeda poliifolia.........................266
Anethum graveolens ......................... 134
Apium graveolens ............................. 44
Aquileqia vulgaris.............................26





Beta vulgaris ................................ 290
Betula alba .................................. 224
Bidens tripartita.............................314
Brassica rapa ................................ 293
Bromelia ananas ........................ 137, 140
Bunium bulbocastanum......................236
C
Cannabis sativa ......................... 188, 191
Cassia ﬁstula ................................ 131
Cassine peragua ............................. 197
Cheiranthus cheiri ........................... 143
Chrysanthemum leucanthemum ............... 71
Cichorium endivia ........................... 233
Cicuta virosa..................................47
Cistus ladanifera.............................269




















Guaiacum sanctum .......................... 212
Guilandina moringa..........................200
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Lavandula stoechas ........................... 74
Ledum palustre..............................263









Oenanthe crocata ............................ 317
Oryza sativa ................................. 278






Phallus esculentus ........................... 245
Pinus abies .................................. 173
Pinus picea .................................. 176
Pinus sylvestris .............................. 170
Piper longum ................................ 242





Polypodium ﬁlix-mas ........................ 101
Portulaca oleracea ............................ 89
2Q
Quercus ilex ................................. 152
Quercus robur ............................... 149
Quercus suber ............................... 155
R
Raphanus sativus ............................ 215
Rhus coriaria ................................ 128
S
Salix alba.....................................92
Scrophularia aquatica ......................... 68
Sedum telephium ............................. 77
Sium ninsi ................................... 116
Smilax sarsaparilla...........................254
Smyrnium clusatrum.........................305
Spigelia anthelmia ............................ 50









Viscum album ............................... 227
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